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Neo, neo me :vefieJ'.?())al mejOJr l:iibro:: de Rafael AlbeFiJ-:ii. H(i),j'I d:Ba,
y con el ca;mbii.Q)de miílenbo , 10-:8 ángeles se están mul t-ipl:iicandQ) Y'
apareciendm poar- todas partes. El f'enómen c- de las llamadas ae c-ba.a
p r-epa réo el camino. El cat'álogO) act'ual de la variedad de o:rreJ'.?t'as
tecd6:gicas brinda opoLone á de ve:t1'dades y plu:rlal:i:idad de gustms.
Quizás las indudables relac-iones entre el judaismm, el cristta,-
n í.smo. y el mahometanismm, hoy t-odQ'S'ellO,s c-onvertid())s en un sin-
gular mosaico, de r±itos, oc s tumbr-e s e intO'leranc-iías mutuas, aumente
en lq:s ·f-ieles ·~a fe) enlats ángeles. Conc ebñdrrs como. :bniJ-enr.mediiaJ?i:icro
entre la divinidad y lats cr-eyen be s en tarlol t±ipm de verdades eteJ?'-
nas, actúan comco mensn.j erO'E de lo·s design:i:io:s djjviinc9"S, p1r01tegen
a la gente, intentan poner algo de orden en el tráficCDI de un mun-
do con mucho s y comp'L'iíondo's oód í.gc-s de ciirculac'ión mowa:Jl, las más
de las veces ccn t'napue s íxra,
Asi, descargan la responsabil±dad del Buen Diios, cansadm ya
de los seres que dicen estar hechrrE a su imágen y semejanza, y,
que andan descabezándo-se en alarmante progresión geométr:r...ca, por
aquello de d s t en err la terrible explosión demográn;c-a.
Ponga un ángel en su vida, per.ff desconffie de ángeles aj enms·
y si no le sirve, cambie de modeLco, no de vi-ua: usted: es perfectO).
